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'
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a
PHISIC111.1 ONFIT EXCEED
GOMM ESTIMATES
Aug. IL 'nip pervelitahlv
"r m.,,10,, t
lioatiij, MI44411141 the ollotlatiiIIIN
or Ili, Viii unit it
rt. :1;11i.11 thoi rules sill hp
demi sip fur us thPy pertain tit train-
Iti litilithig the sPketisot spryly.. los
Arks "'livers the total PPloop-
rpiptirputents unit physiPsol
tot tot mon,. than twrovoit, !ions tank-
ing 15 pig' Pot thp rPgistrutits ex
omitted onitulito, tor soirrlow. it Is mi-
ning in a run., intwoivoir, that will lw
75 owl. mitt, it is eslitualtiol, when Ilk
exPlooptitins are awarilist.
globs means that hi tirikr lit SWUM 1114
1.1h7.11IHO mint (sir thp National tinny
awl its sunnily a twits rosontroquoints.
onearly 5,1141404mo ini-- wilt Intvp hti
pulled mei pxuationst, The 110VP11011- -
1114111-- 1tow ulartallitt Mato a pigs-
kin preparishaiss hi thp yiloing Hien
114 the iiiiititry. much a witielt may lip
relleseil thrum:it systointillii rattling
111 kit hellevist. however. that
the rale sill einithitai unit tii toket it
v1111.11.11.14 have 1..4.1.
ks..1 svitteh well tor itistuttows tit
hy appying all Ilk
loam ti thp prapsisititt
make tile attempts ogisuivessfiti. As
rostilt yeeritits are stillipelpil lit a moist
itispertinit, and il is within
flak riiiigP sit priðathilitips that the ro,
la manowhat 101'7041.
1.4. If tit. 1;ovettiment nada
towo,all to rail for it swum'
Water tilt, spipetivp sinttl. if tho, high
r lap maintained. II will
tinotp pilisti tit Pflottiosting tai-
llila' registrants.
Parini' iiisoloppo Not Iglu
The filo ðilit a lona WPIIN 11111M4.4
111MN 1101 Zit'l Mut grunion tor exeunt,- -
thou. WIIPII WS might Is testis! it is
witionitt toill iit tho, awl it Paoli
pyp meets Itip risoniroiniPoits the talon is
to tar as thp tarp min-
ItPrited Thpro, tore a lot of Pyo, talet-
hins lit Ononst imprialittoupPaitiP itionaps.
any sine a whirl' is sottlielogot tor ro,- -
lint ton pyp visions, non tPil
tot to glattep Manlier st man has iswit
wparing glasses with a vipw a pulling
Alois tattles hi implossithip shape.
issotost by t'ritvipit Miir
ishal licticrill Crilwiliir show that thp
industrial psPinpling ono aPpontil l't
golopring erPle4 will lint !Ito
lint the roiling is not uniiiirstimin hi
tOttliet the stunning tit u registrant Mi..
ror salter 11.11.1.trial
triP41111., Thleoe 111111111 111 gatikr erolIN'
1
MAGNANIMITY
---
GEORGE MATTHEW ADAMS.
Iwyn diNtollimeol. loot rolidiolloto ihe awn
'in I he rpeoril, fool' efilk
IliS Rill II I. 1.1"4.1111
111111 all &anvil 'swot who lothyrovINe
meld flost rettalretotentN boa owydo'd too
owl Iht. mops 'Iv will loo Ineladol
illtot rails for the 11rNi liwremott aN
their hobors al home ant yompletell
'If Hoot tlooty w111 go In syvotall it1- -
1.rodowitt. idyl' itpeytell Ito by yallyti
lo 111y spring
lIttgalottiotiN ury soon to lat Isstwil
plowing. Ilw proyelltire 11101111boatIon
Ihe drafty', town al enidotoolooftt.
witiplo probably rill call for only a
porittob Ilat oweeptell 11101 IO appear
'on wiry"' thtle4 It IN loollyved
Nary Ito eye! Ito tortlo'rly estowyntralloa
alum, 211 per veld ott linott. Them.
to,rit its by lootallyil through Ilw
Stale AlittoloontN General.
The rsillks I)( 114W 11111 lioimi army
wyry opylioN1 formally today 1111'11'11y
toN volunteers. A ruling by isro
rost Marshal 11eneral erstwolotr. elate
mattleutol the loyal syltwolatio boards.
direeIN '11111 all such alien.; who with('
Ilwir right of pxyloopiloal twiltwality
by prompity owettpted for syrriey.
A. M. publivity fill' the
Santa 1its its Clovis last Sulu1-
11,1111,ilbitc., Mr. particular business
at, this trip wits tat interview the
laisitaiss twat awl farmers in rsigaril
th g,,,1 when! yiplits
linð 10.01 movie 111 (his molly.
lie says be wants the rest at the
to know stinitithing fit tont'
Ileellwo4 here in raising wheat iin
ihre be !Neil by the appeal boards roidifilL
1111,1 cert Mist tio thii hien' boards
'tic .11110114'111 that the eillillt NIS LITTLE KATIILEEN
SELLARS DEAD.
By
HOT IN THE EAST.
V. Imikatt returned Vetint,oloy
morning from trip to New York (11y
and other points where he ints been
buying new fall nod winter goods for
lits store. Mr. Ltilkart suYs 111P Toth-
lit the east is the hottest he ever
experienced. When we rend nistitt the
temperature ht New York City being
115, Mr. tainting says this moans a
NW hundred feet above the ground
where the weather observatories tire
located. and not down on the street
where the hot pavements tool blg build-
ings Noise the mercury to record about
107 )1r. imikart says that tit mid.
night the mereury registered RI lit the
lobby of the big hotel he was stopping
at This kind of weather makes a
man appreciate the ellinate of Eastern
NPW leo.
PUBLICITV MAN HERE.
Kathleen. the Sktee 11 1111111ths. 01,1
daughter of Mr. tool Mrs. .1111. Sellers.
Solidity night tater Sill 11111104 iir
!only It few Funeral services
were 44110110Ni Mons lay afternoon by
its to whether nThe. roll neemver Father Meyer r1"111 "II' 811"111 11'4"i
mem 11rent ler Wit 1101 111 his ntollity 1.11111"111. 111111311. Mr. L. A.
111 Menteueninteum whether he lens
lierinto .lent of Ow itaptist 4Seeneloy
'he limey tee see the big mitt little.
elitirortor ,,r Sehieed, song beautifully. "Asleep lie
problem. need through Pollienee, roe. Jesus" tend Messrs, Holt. Nteesin ()WI.
(ter jilliginellt Wilt Dennis Foreman anti Eriwst ibilitrige.
fewness and willeout sting very !midden:1y. "The Reaper"
Whim 11.101. 111111's "f tvsle Little Miry lintherine eIVIenewil. Mar-
cella51nenunimems thing. need liatheritee Shade mid Niarga.
Vhen 11ene nil 1;reent ott Ammon:ilex i.e.! Lehrer limed as mill Weave's. Senti
thmenti Lee his sword!mulled Meek Its melds Pr tin' 1118" friends yr Mr. m1'1
omit told him to keep Iðs horses and Mrs. Sellar were epresseel by beau-
tifulhis equipment
theet the work of Ite--
flowed :Hittites. The sutpeetley
emestruetion. loner biller Worfare,
1,00,1 lep wit,4 Mfg.
111111 4.101111,14,,,it a ail who knew thou
fulhoneus, There tuul then linttel left netemel Mr. 1'101 Mrs. Spillers who re-
signedlysullielent P111111117,1111 1114 '011..1111101 loo the 111 ,,f Min
11111111V ummeg the grout of Ilw mirth. who o,e1.11, 1111111t, well. owl it 1,,
11101 111 111111111, t111101 110 ,,,,,, MOM'. realize that IN, hoist
till' M:11:11111111111111A thing. 11111111'011 0.111, 1,4 "A4114111 In ,11.,41.,.
Vhen et friend stumbles, elon't,eon- - 1114,.goi ,11'011. 1,14,11, whhit none 1.ver
&mot him for the stumble. Vote prole w the os
n'euhl helve stumbled nisei lend
-
clone :erne-- the slime 1)leoleci,e.you A"1"1111.1tAl, MAN IIERE.
yol collo! hill rook ritrther get right
the heart elen.:et.ey of Mel ----
1111.10.111.telliy mmbi Neve re led A. r. Poeley. direeteor of the NewY"it
111 eirl'11111S1:11WIN t11:1 Mexive college id Agriculture find
your eye. also be the illestee- - Welt:mil. Arts, has been in Clovis this
ele.. week nevi lie (.101111111ily WI111 Otillity
111'11 '11'11111, 111 1'1" "( .11"4, II" Agrieullieral Agent Petersen lens been
1h.. Meemereee:mee ehetig kiting' eil different localities he the
Pee Milt:111,1111111;11,4 WIll'I't,V1,1' pill 111V, enmity. Mr. Cooley 4,pressisi gilit
"1"111vr "HY "II 111"11 '1111.4111. liention ed lite work tieing Ilene Imre
This spiril nt yew. desk, itspeg's!. 11".""11 the 1."11"13. nitellL
one. of the workers in your eery:Item
-
then, ser this spirit in pole' einembel us 1,11It SALE 1110 nen. form. north
eoerseer ',therm. is sure to pour
oil upon the. Vbeels Aeti'lly Also enst 1,
spoken in, townsiðp 2 north.
it is sure leo held up the ideal of nap- - ituen.re 5
post. two miles w'est and one-
half!whirl- - mile tterth of Pletyk, Addressiteet el
ple 118 Power
di,t taf T Woolley. IVIleler. ' Pp
S
Porta les Man is Finding
Market for Bear Grass
ititii vitriiiit,
ili Nioppoi itt
tiwiititt frt.. tt trip lì.
in !ht. PAL Mr. Demi rovetilly
11;1, Item It slit.
pie market tor bear grass awl it was
etinneetion this business that
he hits been sin It trip nisi Mr. Demi
represents the A111141(4111 Manufaeittr-
hut Company or Si. balk owl hp hip,
been 1110110r law grass ut !Nodules tor
the toast severul weeks. lie now plans
lit have tin iigeney established at Clovis
and he in position to buy the grass
here within a short time.
Nir. Ikaai says that on the present
ulnae( his tainipany pays Sion per
lion tor ilry bear grass iti the hate.
rior glii, Ilivy ,
,A2,541 per mill flor Itrs
grass Ilivy will 'my S511II 114'1
Witt
!kiwi. Iiiitidrells groowiiiit
and Him ti staple market for tho. pro-
duct
a tilts tt Moo Mtn love litoli snot-
With will scatter littlie a few dollars mooned too twilit'. Corry osoulity's quota
in the unwary. for the army. A good 111411 of all of
lit answer tio the question as to three days Wool stria loy Illoo looliril
W1101111' thp market for bear grams is pxoloilloola awn awl la ow 'hap
It permanent matter. Nir Demi said (goosed its forms Thursday night
that he believes that II is and If litis toot great deal of 'H1111'111111 11111 WWI tit
Is the (low. hi YriirS tit (4ntio it Mitilitill Os to Wtot would be 1.1,111110qt by
bet N Nifilretb Iloilo 11 bit of revenue ihe lopol loan' ma' who wont,' Ho'
tram; Ilw poorer grades of land in this as stomp of the men examined Intil not
seigion. as when the grass is rut from tiled their claim for exemption. There
the land it grows Imek more illittnit-
tint
is one notlepable filet. and that Is that
IY than before it was first eta. the great majority of those examined
have asked for exemption ion one
ground or another. A greal loon'
Hit. titan were ex-
pected
gliE TO
to. as the government has
strangled the quitlitleat loon schedule
TO IN ti, must ally Milli Wito physivally
sound. regardless of size. will get by,
The hail hoped tio publish a more
poimplete list this week. giving the
Dr. Scarborough who has beet' eon' Saturday will registration day in wimps or 'limo. who had ',wisp,' 'hp
ducting tile revival meeting herr at Clovis for the women. 'rids registra- - physipal liNt. bill this has been held up
tho 1'41 hist M"11110. litni is contilleted llY Voluilit's rout- - 'smiling furtbor instringion from the
for his holm. at Fort Vomit. lir. Wins. cumuli ur National Deft Ilse and I westprtipill, 'hp 'ohs.
scarborongit Is president of Solithwest the registration lit Clovis will be at slogan member of the board, Informed
own Theological Seminary For' the Magie City Furniture Co. Tiwithp spws man Thursday evening that
rorlit anti after the SillidaY morning women who register are provided with further instructions from
sermon he took it ettlirallott for that enrol WW1 'tumorous blanks 1.1 till out wow,' possibly pause some to pass
cloud. The sellool Is for tile PillPose and they are too Indicate in whom the board hail tit first figured
of preparing young men for the minis- - tionitlaws of lines of 41(44'111011m the) would be physleally
try and Dr. Searboratigh expluitiol 111111 ore Most K4,110011. 'rloPy also Ill" nip following examined men, have
$10ti would pay one yilinut mall's divan. lit what line of endeavor they I's' maims for exemption. for thp reit-
schooling for a year Hp go' hearty would partiettlarly like too have siteelal son given in ronneetion with their
rooillootisto too 1118 request for donations training Tilt. 11101 Illoort Hump., bel,,w. but not entunipti11
to) and $620 was sub- - than mop oldeet ito eneouraging these proof of their reasons for exemption
serlised. registration days by the won't'''. thIP tti the board:
The meeting resulted Iti nitwit good 'that tittlitliPrit and limners fit' phiet's in Inolle !terry, Melrose. NM of apil
for tiw community and tlitTP a government and business life will lovw ilppentlent parent. ltrother to depend-
clinvt.rglonti noel quite N have to be tilled by the women anti it , ent ehild.
few additions to the plitirch. 'the lotra toi Overhaul Just how 1111111Y s.rentierman. 'Forest. dependent
woomett tire tilted for these positions. witp.
RATON GETS ('ONVENTIlt)N ruling women are partiettlitrlY request- - Unfits Chapman. Wins. mruther
NI tit register. Not obligation whatever Churl t'hrist. a meet whose creed
At the servieps Sunday night t 110 is plowed upon those registering snot forbids OW11111011 front partielpating
members of the Ittildist ton- - those In Phalle will IIIIVP ithilikM lit war. Also ham dependent wife.
derail alt invitation to the littplist kali furnish inuch detailed information. Selmar Lewis. St. Vraludnember of
Convention of New Mexiell to hold its Next Saturday is the slay. t'intreh of Christ. a sect whose emelt
next session here. Portales hail been forbids its members from partielpott-
'Chosen for thp next meeting phlox. but lug lit war.
NIINUTES OF ('OUNTVhigt wiwk decided they would bp Int., ttrover r. rogdol, ramproll, &pent'.
nide to entertain the mm14401011. no.
is would !Hive opprectithst the oppo-
rtunity to entertain the eotivention hot
it is tosolerstooll that Raton hos !well
iteelotell by the elmillititpe.
THAT HAND CONCERT.
As nolverthoisi host week the los-
tones' Mini oof 1.111Vis IIITIVI11 lit
WPM 111,41 Sinkilly 101114111mM gilVi
ti.14. POillYrt Ilitt heollsip
111W11 Ali 1111$1 the entire iniptilsotion
or the eity wits mit mill enjoyed each
number immensely. This blind eon-
..ists of twenty-lir- members wool is,
1114,1111111Y. the most poptiloir imiloi in
the Mule and is ti emit! to town
ninny times the size et Clovis. 'Hwy
SIT Vi.11 1111 kV 1101111.
minty other oloolietieles loy the eiti
zens the illy awl stotontell too enjoy
their trip almost tis nitwit its onto peo-
ple dill the mush Vt. hope thott this
will toot boo their hist vkit to its.- -
Poortnles News,
rtleitt wools to sell $2,imioym tirst
mortgage Intel lode, beors good rote
Interest, rims three yetirs, wowed by
plettly good rarm kilo, sN. itmigan
Lima & coop co. It.
.1117,111 IIIIVP 114611111f inn
lir their liy !he thiverner
lin the Council ur threle,e 1'111TY
rimoity. Thie.e wino have liven named
here aro, Sherif!' I). L. 'Mop S. A.
Jutieq. Sant 1' Itralliin. elm,. A. Sele'll-
rivil All. A.11111'111'1 S
Fitzhugh. Vreil IV. 3111111, 1111 iif Chu',
:mil !leo. P. Baxter er Iletrie.c. It. .1.
McMullen !or Havener. 11 M. or
Melrii.e !mil S. Triplett iir
The thille4 or the Connell iir ih- -
rettm 111 be to rarry mit Within l'iirry
oiiiiillY ,iii'll Pliiir4 iiiiii litilii'll's ii' iiiiiY
be roimillatell by the Shile l'olitivil Of
lierettse ror lite !blimp or the tittiMiL
fi'r Ow Primiiiiiiiii et tictimillinv file
Illy green I..-- i will
pity Sion. the
louse
,qtys 1111 the hittils smith elf Cloovis
art. i.t toils
News
News
al
what
toyer
were
SCH01)11,
The Curry fluffily S4.111144 Ituuril
August 11114. All ilimulu.ru being pout.
1114. mumrsil 140111111P or busl.444.
woo litkru
A million wits ninth. by Mr. rotlit.y
Ilittl Mr Imam, immtulumml liffit ,411-
sWM Nu. 4 .14try m0114.14411 to
4i1110' 111.111S of
,
A m1414111 wits Inuit. by Ntr.
lu Ow imoll pruluotit loll 11'11)1101
Mulruso. Sun Jim
'butlers by 11t4. tom
Mr. Huffman wade u mffilitil In buy
Imt 'motor lriu.k.4 with sultuti Nub.
romplelp. mu. for fiwiliPt iiistrivt
rig' No :M.
Emit of Iht.st. 41114..411stus buying' IHM11
Illsorteffiffily illsoroutti Ihry wen.
fuvorml Ity bunr41.
Arlo. 144.114.1.111 illsrmt.1111n awl it Ito ler
itt ilfrit Its 41f 4114.
1114. bottril noljouturil Stillimt
rull toy 11u.
l'ila M. Streit. Summtury.
Eggq 27w por nt Minpl
troepry "Tlw price 14 Mr Thing."
Auto paint tug. Bert Citrin4n. Phone
214. t
prooltieliott. othdritotil hon. Initepoortatiom
Hod tootemorvoilhoto or food stuff, and
articles tool tootterilik roomotothol tot the
sothilort of the artitioN Hod of the peo
pie. row the prevoototion and -- 111.1111,,,loil
ritit4 iteolooreetioto. omit 1:1.'14'1'- -
01y provide for the pithily oloorehow.
poonee, health. ostrety mod welfare of
the people doming the time of tor.
Sheriff Mop. iviloo tempooroory
eloniroonto a on,
.011..1 tai91113: appointed to
nowt 111 the lootort !wow Frbitty after
noon, Am!. 10 bt 2 :INI 1Alitek II. Per
r1 otrittinizatiom nt which time it
riI'llialit'llt 1113111i1 oti. 1 .44.11.1111Y Mill !
tremotror mid :lb eolith.. ....intuitive.
a ihn, win hi. vivoteit
County Council of Defense
Named by the Governor
appolitinieni
iffillur.41111111ffit
'COUNTY EXEMPTION DOME
ON THE JOB MS WEEK
CLOVIS BAPTISTS VOMEN REGISTER
im-
LIDERALLI SCHOOL CLOVIS SIT1111011
headquarters'
Mitili ilitire,t is villi: i'vlitereð '
itretitut the exittithattitilits Whig held
thh, week hy the h.111 exellittli11 heard
rid wife.
Thinnus l'rowiler. de-
pendent wife.
Jacob A. Eller. Clovis. son of nett
dependent parent.
trod nit Fie!C to 14. 1.'01111111Pa else-
where, &pendent wife.
Aug. Grady. dependent
Idiot A. Martin. Clovis. &pendent
wife.
Thoth 'nutrition llislith. St. son
iir lured dependent parent.
Have Filed Exemption l'nmt.
ridlitwing hove completed their
Itt exemption to the Word:
Itiiiirliptitz. alien.
tiled proof mill ilisehurged.
Ernest Askins. depettiletit
wire.
Henry Arlispiger. illivetter.
dependent wire.
!lorry F.. linker. Vioris. &pendent
Wire.
1.ei Taylor iltrilltillitI I. I litlii111.
Wire.
St Vrtilti. dependent
uire. Mr. Iturithett's rhino hos Instil
pissed iiti by the hiiiird 111N
been itNettipteil.
Curl .1..1111 rumps.
wire.
.11:11 Hither! '11. ( .1c w (IMO
I ft
Lit tri iill'ilit 1.1W iq, 11.'4111.10 ii
1111.
111:11101 1114. 14, Wife.
.litilles 11. Lovett. Tioilitit. regolur
init.ister or religion. Son of depend-
ent willow.
AV. Miniregor. olitpetill
ent wire.
1,1iiyil Porter. l'it ole
'whole!!! W ire.
Toni York Utley. Clovis. depenilitill
ire.
It will be noted that aiily have
liven II itenitolvil by ille board
tdritillitz and Jesse llitrithet
(other iipplientioini will lie aided noon
by tin boon! mid publiAlitil
ilie News in 11111i week's ksilit.
car lottil or ihe tamitmi WoMiterror.i.
.1',A:1, witortooloto Satitiday. nue ror
mprOtHt.i. The Nlotiel i;rtieem rim
Privy i,4 41111, Thitiv.- - its
The N'ttwst f.t Job Prmilmt
.---
------
StNSIIINI; SHOP WILE
II.tIE OPENING SATIADIV.
Sunshine Shop" will be the
name of tlw new vonfectionery io be
opened lit the new Merritt building
The formal openii,g, of ihe business
will he held Saturday, August,
at whivh lime the owners or the bust
ness invite IIIP pithily generally tu visit
them. Souvenirs will Isb given the
ladies and movie yards will be there
fur the vhildren The business will
!IP a branvh or "The Sugor Sloon" at
Roswell and the store here will be
tinder the management or Stun Ste-
Murray. The new building is wwep-
!tonally Will 1111 WP bespeak
for Sunshine Shop" a good busi
THINKS IT'S A WHEAT COUNTRY.
J. fl. tirillith who lives thP
len neighborhood wits a Clovis visitor
fuesday. Mr. tirillitit has been suffcr
hig Irmo an attack of rheumatism and
this is the first time he has been lu
Clovis for two months. Ile says a tine
111111 Vi Sited his neighborhood Sunday
and while there will not be it great
deal of feed raised. the farmers of
his neighborhood feel that they will
raise wilugh to do them Mr. tirillitit
says he is behig convinced more and
more plod' year that wheat is the
real crop for the farmer of this section
to depend upon and that he is 'Muff
to put out an acreage this fall.
WM, WORK FOR
SOUTHWESTERN.
1). ilðoppr htim returned from
Hereford where he has been for a few
months has aceepleð a position with
ihe Southwestern Drug Co. am prescrip-
tion clerk. Mr. Hooper worked for
thp City Drug Store here before going
to liemford.
MKT STILL LOOKS GOOD.
B. ft Orr returned the first of the
week front an automobile trip to points
in Okinhonia and southern Kansas-
Nit Orr says that section has suffered:- -
much from dry weather and thst east-
ern New Ntexleo looks good to hitu
after returning from his trip.
IIAS FINE FEED MVP.
J. A. Laird of Ite liview was a visitor
ut the News otilee hist Saturday. Mr.
Imird says that he has been fortunate
in WM ling good loettl rains in Ilia
rommunity mill that lie Itas 2ml neres
PNIt'll Illit 111111ZP Mill it fine field
sorghum. Ills 'intim.. seys.
the boor now mid will make grain
without :my more ruin, however It
will milk. u innen better yield with
additional moisture
Ntr.., I. It. ',shorn'. is in Kansa";
City and other murkets lottyintr fall
DIM winter millinery for Iter store
Imre.
Lyceum Theatre
Wholesome Entertainment for the Cid.
sem Hie Wife. His Child snit His Friend.
August Ith to August igth.
Aug. II Iiiithlyit Wii
Hunts lit "liolvottitta Love." l'artt
tiwittit
Aug. I:1 l'enr1 Atilt. Itt
1111 Fah 11 !time rlitipter six. Cub
Cotiwily 11111) News
Titus' Illy. Aug. II Nintetteritt Clark
-- Stmtv Wititi.. l'artimmitit
turf..
Vv.1111'01:1Y TIIIINIlitY Aug. LI
find IR Mlle. NnZillio3 lit
Itriðvs." StIxtikk .poolni feature.
Friday. Aug. 17 111.1141 11
"II:1 ilroad chapter 7. NI:trill
Sal, "Sevrei ati
adti.tottirt sot thi. 11:1111
BIM (.4.111111 :11111 tho NoN,
Sal 111A10. AtIV Chits. Ch:tplin in
-- Thu VI Fitriitim in
"FiriN 4 obNoNwe
.1,1y ttovk I:1.
i
!
M7 0--N ,IEAM
VI,.
7kiiiiiii ist , y
.
o .t1 1 010
,,,,.: If
11.
.411',
4I:00,
' 'P 4
1;11.4: 4, '.
-
V
A FIRST CI,ASS
le,es ntily Imre wstter soup
Such n inunðry ls
'FRE STEA3I 1,AUNIRV
System. emilpetellee 1114110110111CSS
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Editor and Publisher
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It you wood it Pittoto, Plostolo.Ployor tor
Vietrolot your home, photo(' A. I:
Dorman Ltý411 drop 8 lino to him
hot 1711. 1111 root tor NMI fit) 111.y
ptlymolit4.
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Dealer Wanted
Some splendid territory
open in New Mexico and
Pandhandle, Texas for
SAMSON SEIVE GRIP
TRACTORS.
H. A. McMULLEN. & SON
PHONE 32 CLOVIS. N. M.
SOW WINTER WHEAT RIGHT.
t A. M. lime.
'rile wheal g0000wing methods lot the
pluitis hove hewn severely tested this
season. As a rille tiw yield or whom(
on well prepared laud hits been higher
than till hind hurriedly prepoired, To
lirst hand information its too lillt
noel hoots 110 IllitlY
whent growing. (monitors. millers. and
hunkers have Moen interviewed in the
TWilll4 and ehoris. N. M.
districts mai reports wowed from
other sections ton the plains.
Yields to( twenty-liv- bushels to the
nem !MVP 1144.11 11111111 this pour. These
high yields were mottle toil wtoll pre-
pared and deep beds. Ninny farmers
say they olohtlit best results loy grow-
ing n prop every other yettr owl thor-
oughly working the Innol otte
lime too get deep nod !hitt seed bed
ill the time or planting. Many double
their land. After leveling. the
olise wool harrow are lewd to kill the
weeds and keep the field in gthool
tilth.
Thp mhaidaup Intim: 'hp lino
d.p. hp dip wo i
omprail admin.'. Tim (monitors omy
that 'Top i.t 1917 Wilt; Iwo& pry
ll11 lilt' 111111SIMV III
time of moiling hist rail. nip rainfall
soup hoim 1,., ur
ow.. mph., dining thp growing stowoon.
shallow seed lied Mitt lull Phi1101
noloisoltire stored to make to (nil. moon,
I'lito Isood thow for seeding' Is hi,
Nemo September rolit um! lloolool000r
15111. A press drill is generally lewd
and the oowed planted deep enough to
reach the moisture, lout 'lilt Ipss
.21,! Seed loor high vitality luny
he Moulted 1 invites deep. though ::
i Melte luny he the he,' depth.
l graoleol phomp ,toeti givo!,l000st results. I'lloo finality the smolt
to heat a wood inotwoolatot loomionorit-
' thou nod the ooperitoololool (armor aims
Ito woe the h000-- lio mow tomolitio, the
fitrutivr, llIT1111.!IIP.l. 1111'1'm:11 I lipir
io;llikpN to pure o,o000l
heat.
I'lle Omit treated nit.
This 6.'1111'1' 1" "14" L:Imvillg Itar-
roods thoo 1110-- careful ioli.
llr 114'0 ilia Willi VT:lilt fill'
,i11111:1. 11141 nig Plipipdvp. lip
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the tractor that will do all your work and outlastHERE tractor madethe famous Heider
Purpose Tractor. 'Proved 11 nine actual field work.
Come over the sturdy, durable Liciikr. With few
high speed running in --proof
taiewith the famous 1 leider frictkr orivc. which
power expensewith the powerful licavy-dut- y
motor runs eithcr low-pric- edW3caunkees(h)ra
NA gasolineit Ole lemcst-price- d tractor,when price measured by service.
the
,
Come in get all the details
Drawbar
--
',the tractorthe 3elitpurpose tract(r.
.em:ommmg.,m..p
E. J.
State Agent,
(lovis, NEW MEXICO.
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Catarrhal Deafness Cannot Be Cured
liy local 111,1,11(1111.os, thPy cannot 1,,,11diy,,,s,d porlton of th cos Tie f is
..... wily to cure mon hill ilth,' SI.
shit hitt Is be a coital It ut ri into!)
hol iiiofto too Is volts. d by ari
Mimi it oil till. holt owe holt.: ..flb. Koet,,,Illoo Toto h. this Itiii IS
root hove pooh,' illi
it. , li It 41101 h it le of1.ilnes la ill, ;oult
tr.tb.11 to y d nod this tithe
re",ireti to lis normal condition. hi of lilt(
WI.. he tit striiyill foreVer Mony tinsi.odrit ni al, coos,' lie tioloterh. which IS
tat irifittiotii condition of the miiiolis gr-
ata". roitsrrh Is
'hi Hood oh the maeoos Sorinees of the
11)11,,1111
We. will sive 1.n, ifoible1 Dollars for
ony pogo of entnyyhn! Di 'If mug thst ennto,tbe eun.fl by lioll'e rnifireh Medicine CIS.
rolato All Ifeforgittn. 76e
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"When you pay more than Fisk prices.
you pay fin something that does not exist "
No Wonder
This Man
No.n-Ski-
dHE has found a realtireone of the few tires
with tread so constructed that
it actually protects against dan-
gers of wet pavements and
muddy roads. And the price
is 'air and right.
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RIAiTED MIL 'CO
KEEP KNITTING.
rdi
4916
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THE ORIGINAL
11ALTED mut
Made from clean, rich milk with the ex-
tract of select malted grain. malted in our
own Malt under sanitary conditions.
Infants and children thrive on it. Agrees with
the eveakest stomach of the invalid or the aged.,
Needs no cooking nor addition of milk
Nourishes and sustains more than tea, coffee, etc.
Should be kept at home or when traveling. A nu-
tritious food-drin- k may be prepared in a moment.
A glassful hot retiring induces refreshing
sleep. Also in lunch tablet form for business men.
Substitutes Cost YOU Same Price
Take a Package Home
A katua.. youtig laity who has Ityytt
littsykg her.olf "knitting soylis fur
forwarded it sample of hur
work to Fruit's.. Although intend's!
as Males SHIP was vyry um! tlw
other quite int a 8111 lit paper
lit illy toy of law of titian wyry her
Shy rissilvisl thy
acktiowlyilinneut scrawl's! 'at
postal van!: "I gut your hattir am!
I gut your lilt: I'm in thii trettelti's
Ulla 'hang uty hit. I wear saw for a
hultuet saw for a tall When' lit
li 'MI you tract' to knit?"
Fruit Jars mid plenty of (item at the
Model Grocery. (let your now.
15
REPORT Tilt; NEWS.
MMMEll
Report till Items of litliqPst litiN
'fliPy Will he attioreelatell
vaeh item will help tit make the paper
that mach snore interesting. We van
mit get till the news bill by your help
VP out get the Iltool's shun. unit that
Is what we wish to Ito. We want
the news that's tiew4.
Ftlilt Jars. till kiwis tit the Model
Grucery.
host cash Klee tor hides, poul-
try and ow. Moxim Commission
Company.
ThP Yaws for Job Printinc
LOW SUMMER RATES
Great Lakes, Eastern Points
Colorarado, - Pacific Coast
Tickets on sale daily til September 30th.
Final limit October 31st.
For particulars call 156.
G. C. HESTON, Agent.
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Roofing That Lasts
half a lifetime is not at all expensive
when you consider durability and
freedom from the expense of repairs.
There are many kinds of composition
roofing in our stock that will give
complete satisfaction.
Wahl Your Needs to Us
and we will tell you the particular kind
best suited to your purpose. If you will
show us your plans we will show you how
to save money on material and labor.
All Our Building Supplies
ftAre Guaranteed
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. i'lovihi. New Mexico
WIN
FREE YARDAGE
At Dr. Jones' Veterinary Barn and Feed Yard
I have recently purchased the Beck & wagon yard. one Idiot
west of the Clovis National Bank. I will still maintain my veterinary
office there. 111111 during the monis of July and Aug list I invite the far-
mers to romp here and get l'ICEE yardage.
Dr. Thomas W. Jones
I'lloketo
before
ETERIN Uti N.
Om is. N. M.
Curry County
Farm News
Contributed by E. Peterson. County
Agrieultunit Agent.
A disease affecting 1,11111! 11111'..).4
11111.' 1'14.1.1111y 111'1.11 l'ipiortol lig sprprill
11IS11111$ of Curry twittity. The losses
lit some ruses hove been ',evert.. whole
having been iii-- 1 iti some in-
stinices. awl untionning tie a grew deal
in the aggregate ilail the Agricultur-
al Agent been notified itt the first
411111'11.Hk of the trouble. many of these
losses could have liven previ.illed very
tool iit no expense to tit.. own-
ers tiw firreettst itisks. County
Agent Peterson revoitimends the fol-
lowing trixittionit rm.
11,111,1i ti, by r.vitt
liwlit v01111111. which Is voillitgilitis.
is generolly yawed by some bird
roosting phict. that is poorly ven-
tilated nint therefore 'Input. lir lit a
ilruft of mini damp air. Apr.
witrils the bird develops symptom,. of
canirrit. told tweiliiies droopy. losii--
weight. slight swellings appear !Iloilo
the bend. it film grows about
tool the bird' dies. head of the
dead bird ',Den tiptoe:1N blitelt. unit
for this reason the trouble may fre-
quently In. einifuseil with 11111ek11111111
However the liver of demi bird
will be found to lie spotted if bittek-
head is present. After tine young tur-
key In the flock becomes affected. nth-
,ers soon begin 111 exhibit the stone
symptoms. tool the whole thick may
nffectell and lost if preventutive
nwasm.es tire not used.
Situp the disease Is contagious. sail-
Ilitry mensures must be observed. Ev-
ery infected bird must be isitinted. find
the Hoek watched eareftilly Every
bird showing the lenst sign of sick-
ness should be by itself away
from lite flock. The pens. feeding
troughs tool roosting pimps shottlii
thoroughly 'looted anti witsited or
sprayed with u strong dislitteehnit..
such tis ti a per epla or ipso
stuck vortsdie Item. til 1111.
early snows of the trouble. Infected
birds may readily 110 trenteil by wash-
Inn the Nee. month. throat. and nos-
trils with kerosine npplied with n stiff
feather. In applying it lit the nostrils.
ihe now 1, shoulit lie ul r..1..1 not ity
rubbing .1m.1 t 1. iiiitstil:. ill' the
thumb. After the come to
the stage isr tumors stismi tiw
mid hem!, it is limiter tip
treat it. ns it often takes daily trent-
for Iwo or three weeks or longer.
As the disease often spreads in
the drinking liter it Is it glum' Wall
lip put it small moonlit of potassium
pernuiligunnte In the drinking wider.
Abstphile elettiolittess should be oh-
served In the feeding. and 4111111111 11 WM
111111411 111 1'1111, It 111111011 1114 1111 11111W1111
111 M11111111 111 11111 1'14111111g pinee utter
the !lock has satisfied its hunger. us
the mash '111 S111111 1141c4imp tifftietpiL
null limy later swum! the disease to
healthy birds. The hire's should be
ketpt 11rY 111 1111 11111141. 111111 i.!t
11041111 to dampness Apr &sifts.
The following are ti few entninon
diseases of poultry. and tretilments:
All disteased birds should lw isoluted.
('olda and Roup.T0 txteh gillion
drinking water add the tittontill
polussittin preninnglitutte that will re-
main on the surfuee of it dime.
Canker.SprinkIP a little dowers of
sulphur hi the mouth mill throat of
the bird. idol put some chloride of
potash the water, ninny 2 per vent
NOM ion a crostini.
tispett.New ground and vigorous
cultivittion will often remedy this
trouble.
Itowel Trouble--1'- ell boiled rice
mixed with it little powdered cluireoal.
Dissolve 15 graing enteelits per gal-
Ion of drinking wittPr.
IN 1110:11MANV
131,1,14 orr 11NE1'1111t1).
Apart from the inroads made upon
ileriminy's male population by the
war. the cheek to the re-
newul her pettple making itself
very sharply Mt. The provisional
birth stalisties for 111111 shows very
dearly what it shrinkage will be evi-
dent in the German army levies for
these years of war, assuming that the
emperor. or at lent: his military sys1-
4.111 1111.1. I101 disappeared from ilk-
thulium empire before tlip time tor
their up comes round.
'rite stalisties uhielt relate
(;eruiliii towns of I:01M mai moll'
1111111111hilits. show that Ow number of
infants horn in such towns deereasts1
ItY 13I111Is lit 11115 its compared with
1911. and that in 19111 they ttgaio
Ity 111.5:17. making
between the beginning of
11115 and the end of 19111 sof
or :111.5 per emit ur thp number of liv
Mg births revortiell Itt the p,itr a 1911.
This per (Pillage almost entirely tic
ettrds with the deerease per ventage
in the absolute number of such births
reeortieti lit the 211 lircest 1Ieritiatt
eitirs which tire separably tablituted
11 Is 11191r that siteli deelitie thc
number of births elm by
be ismilterhalitneed by the sitimitline
ons deerease shown in the itlemility
rate of Infants under otte .ear
although nil rriatively .,o111.11711
,.,,, ,
.,.
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mortality,
legitimate ,ittistaction.
A dollar's worth Spok-
titetightens wheels. Meehan-
ical tightening
Spoktite
let:hallical tightening not allow
swelling
prevents
shrinking.
,sars,90,
'1040tA Glue
Tightens Loose Wheels
Thousands of people have used Spoktite tor tighte-
ning heels and not tow case of failure ht!s yet been reported
is not a Ole. It is a liquid compound that penetrates
wood. it to its original continual ttglitness atal
keePs if flaw. is matte from a secret tin mula ()tile is
no substitute nothing else un the market with the same, pur
post--o- nly OM' .,,p,,ktac.
Apply Without Removing Wheels
Anyone can use Spoktite. Simply squirt a small
quantity into the cracks caused by the shrml a,:e at hubs and
felloes. In an hour your wheels will be When nON
The handy spout can makes it .asy to without
removing the wheels or any part ot them.
Get a wheel size cantor $1.00 enough for
wheeitiand make your car sate Prevents
Sold in Garages, Auto Supply
and Hardware Stores
If your dealers do not keep Spoktite. rtz,write our factory at once and we will see
that you are promptly supplied. Don't risk
the dangers of loose wheelstighten them
nom '4'1ft :
4Vow
LIQUID WHEEL TIGHTENER CO.
Gewral Offices and Factory Modosto. Californie
Branches: Boston and New York
-
-
greater than the shrinkage
the number a births. The mortality
rate of Infants tinder taw year old.
measured uilh comparisons with the
number of loirtit has continually tit,
dined since the year of 1111-- the
211 largest Ilertunit titles the rate of
such Infant as compared
with births. tell front 15,3 In the year
191-- 13.11 19111. while in all Ger-
man towns a roNNI the more halo).
it declined ht the same period
from 15.3 to 13.3
As the lIermatt press emphasizes
with the nite
or Infant mortality the war year
Mill was lower even than In the year
1912, when It stood itt hitherto
it record low rate. Such tt eompara
live mortality however, can
naturally have Imt the very
effect on the shrinkage In the actual
number sof births in thi.
pHs( tWo plirg 1,t war. and the next
population of the eountry
must show evidences of the check
which war has imposed.
NOTICE FOE l'101,ICATION.
loepoortutent tor the Interior, I S.
Land Mlles. at Fort Sommer. N. M.,
Angus! 2nol. 1917,
Notiee IterebY given that Vietoor
r. Johnson, ur Clovis, N. M., who, on
Nor. :trol. 191 11111014' iiiIIIIPS14.11(1 Fait I'S
0111!911. for Stv Seetion 14.
ship 4 N.. Rano 114 1.1., N. M. It. Nle-
riolinot ints 11 boil notice lif Intention to
make final three-yea- r proof. too emboli.
lish claim to the hunt above tleserlbeil,
before W. J. Curren. r. s.
simwr. hi him osim at Clovis, N. M.,
ion the Ith 'lay of September, 1917.
Claimant names as witnesses:
Samuel E. 11111, Join& Flinn, 411mer
to. Kirk, F. Chandler. all or Ilav
loner, N. M.
A. J. IIVANS. Itegister.
A it -
ot
4
would cost
$10. keeps them tight
does
tor 0 the wmtl itt dampness.
Spoktite swelling lib WO as
Spoktite
Ow swells
Spolitite
t
apply Spokute
:
shown
decrease.
0.1'1111111y
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MIL A. MeM111.1,EN
Sim tor member of tilt. firm of It A.
MiMoollo. Non. distributors in Spw
Mmtwo for tits Stimsoi 81Prit-tiri-
True toti, Mr. MiMullmi urrivvoti In
Clovis Sitturolity hist trout ruliforitin
nod will be glint to 'lipid output. who
is lit need fit to trowtor. wiwther
Nmy Mexleo tor Twins. thsir adv.
on pup 6.
Skillet' Meetattles Wanted at
the Mare Island Navy Yard.
The Board of Labor at the Mare
!shoal Navy Vara, California.
antionnees that there is urgent need
for skilled ineetutilles lit the trades of
bollertnaker, istottlatilðer, machinist.
anti shiplitter. Wages $4.40 to $4 72
tier tiny. ()unlined persons ore urged
to attply 011141. til 1110 ItN011111
the thstrol of Labor. Stare island Navy
Yard. Vallejo. California.
r;:-:--- NII......110.11Mmill,.1110.."".......11. a
STOMACH TROUBLE
Mr. Marion Holcomb, of Nancy, Ky., says: "For quite
a long while I suffered with stomach trouble. I would
have pains and a heavy feeling after my meals, a most
disagreeable taste in my mouth. If I ate anything whit
butter.oil or grease, I spit it up. I began to have
! regular sick headache. I had used pills and tablets, but
after a course of these, I would be constipated. It lust
seemed to tear my stomach all up. I found they were
no at all for my trouble I heard
611 'rHEDFORD'S
litlaMEANT
1!
about
Vallejo.
would
good
recommended very highly, so began to use it. It cured
me. I keep it in the house all the time. It is the best
liver medicine made. I do not have sick headache or
stomach trouble any more." Black-Draug- ht acts on
the jaded liver and helps it to do its important work of
throwing out waste materials and poisons from the sys-
tem. This medicine should be in every household for
use in time of need. Get a package today. If you feel
sluggish, take a dose tonight. You will feel fresh to-
morrow. Price 25c a package. All druggists.
ONE CENT A DOSE CI 73)
J. R. DENHOF
Registered Optometrist
Eyes tested awl glasses fitted. Rest
N1111)1101 011,11411 Part ht the state
All Work lionrooleed.
Denhof Jewelry Co.
I Contract all kinds of Patter flanging
mill Painting Jolts. Can Furnish You
Estimates on All (looses of Work.
JERRY DEWEBER
41.1)VIS.
PAPElt HANGING
AND PAINTING
Phu tip
19 South livid
NEW MEXIco
The Sanitary
Barber Shop
1. V. WHITE, Prop,
All that the name signi
fiesSANITARY in
every respect
Baths. Join our list of
regular customers
DRS.. SWEARINGEN
8; Von AMEN
et Roswell
Will be In Clovis on the lst, 2nð
itrd, and on the ltith, lath ilititt
17th of each month, treating diseases
of Eye, Ear, Nose and Throat, and Fit-
ting Glasses.
COL. D. S. ORR 1
Real Estate aad Live Sleek Andante
FARM SALMI A SPECIALTY
Write or wire Its tor Dates
CLOVIS, NEW MEXICO
E. M. CHAPMAN
DENTIST
Over First National Bank
Phone 06
Clovis, N. if.
THOMAS W JOHNS
Velerinerion
200 West Otero Serest
Phone 45 Clovis. New altd0
W. A. Gillenwatex
LAWYER
CLAMS, NEW MEMO
DR. J. B. WESTERFIELD
PHYSICIAN AND SURGEON
Ofece in Jackson Building. Opposite
PostoMice
Moe Phone 281. Residenee 2111
R. R. DUNCAN
DENTIST
Otnee Opposite Polito Mee
Phone 149
- : - : N. IL
W. L. JOHNSON
CHIROPRACTOR
telephone 101. Clovis, N. M.
Corner Lane and Monroe.
r)
Er PT
43 c "
1-
-. a :,11
i. W
x .1
vi
DR. H. R. GIBSON
osTEol'ATII
Trettta all disett4e4, both acute and
chronic. Special attention give dio-
eases of WOMPII. Patients examined
Free. OMee 10:11fj Stift Main Street
Office Phone Real( knee WI
elovia. N. M.
DR. L. M. JORDAN
VETERINARY SUR4;EON
Phone 36
Successor to Dr. M.
Clovis. N. M. 1
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8 'taking the
seat measureliatu re did not
make men in stand,
aid sizes." And the1
clothes wearer who
expects to get a per
fect fit in a itand.
ard size" garment is
usually exi,:ctitig
tiv. impossible
,
Royal Tailored
'
clothes are not ready
made; they are spe-
cially cut to your
order Ind your mea,
sure,
Drafted to 77 of
your body measures
at $18.5o to $4o.a.,
Foreman Bros.
Reidoria Bldg. Phone 191
Authorhed Dealer
for
,t1
, f- -
.0.110111
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Local and Person4
ShIlit
irders
p,11
hos
mire,
IC Neill left
t.oAorial wolis visit lwr
l'itriq. Tom.
MN Itenann and fintwitter.
Edith. 1.1o4 Vegtt. !woo
tl,ree here the s.r the
the hump lind MN.
Itownn. They left Int
viit 1,1.rtn
---
Mrs. McAlister lat ltirsilioY I madmolonamosommommommoloommemimmimilumemommummollooloolominammimmEN
tor a Vi Sii to Nloolotolytt, N. 31.
Itoov. Cto 'popper moololl000lloog ro-
oviva'
w0000k.
illeetilig Piensalit Hill this Hew State Auto31rs. Martha 3hoo;roogoor the lirsl
whoorto
oho.
shoo
wowk
will lionise
for I hitoolo1,
hoot. losomoo.
Nebraska. 111 0'
Miss Nilithtrs has
P06111,111 its !sulk keeper ilw Npw
Slate Auto l'it,
Auto painting. Bert Curless. !ingot
MN I.. ittnator hns accepted a
position salostatly with the Dented'
Jewcity
Tolopholai you Intoolthig repair or-
ders 72. Prompt anti satisfactory
service.
date e614
dibito,
V. ijoyyrs and ,i,tvi Nils, K.
itil,1,11 tho
t eels returning
1.1)ST Auto panther plate No, 7111p.
Finder take Net. alai re.
eeive rear.l.
1)r. Johnson awl fatally report a
very pleitiiiit Ilit
two!' Taie4. They made trip in
Italek
Dot inwr 3 Modern
lintimheoprig 4.1 shipitig roillv4. Plume
117,7. L31).
For Sate 131144, el.mplete
Ithltiod in Clovis. Iiir
colliprv.fir vilgint
lit. .1..1 Fvol Mill. 3,11.
If it's ativ4svs pitt lived ett:i fit
t
Nirs. 1'. 4 Snyder children.
Dale and Vilma. whe 11.'il
in Ilea, new merlon..
are visiting man, 'ends here.
(. Sclienrieli Inane
Clevis le It. P. Moen,. Mr. Suiten-
new residence seen lint Met tint
p111111 Ilk plans nil' 1.11ildini.. set.
sALE s111, :: inn 11,..
1Y111Vrilli. Mid Furl' Apply
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Ptli Mi Nolan awl Slim Mo.
Mrs. I; lioston ton Amarillo Nitirry wiwr,
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it. sinirp houti ;mitt, siol, hot w,11 -- i.111,,i. 1.,111, good ititorost 11.
improving slimly.
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Misas E. Moyors Om boom visit-
Mrs, for it 'Ing twr 1.1,111pr V. Muyitts rultirlottl
home Thm,his her home itt Si. L.nik,
Miss Moyers has also helm visiting in;
itotornðm
Mist. Ititok AVellitigilm,
nrrivrð Toostlay for n visit elms. 111114 or Havener wit., n cl..- -
witti Zolnia Stevolls, Os visitor hist Sntordity lie says 1111111
.1. Ve.1111,day
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111
et 414.111 111.
ilny. first week
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F. IV. ny
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crop thts year. lie imwr st:111111
but his erips have 'lever quit
awl with
goisi Nir Brody thui his
is very that he
imike it hit 41r this
For Sale or Trade
Immo place nti Miteheil Street. Six
rental residetwes, on the same
(one 4111( revenue prioperties ClioViS.
(1116112' 4:150 Iler n11111111, ahvays rented 1)y
tenants. am niTering pr(o-
pilly at harrain OH trade Curry
(,intoy real estate five stnek. (hHod
Small payment. (iinel
and save ennimissi(ins.
Pat O'Connell
CLOVIS,
acme
NEW MEX.
it
INCORPORATED
IS NOW READY TO TAKE CARE OF ALL YOUR WANTS IN THE AUTOMOBILE LINE.
CARRY A FULL LINE OF AUTOMOBILE ACCESSORIES AND A COMPLETE STOCK OF
FISK AND MANSFIELD CASINGS AND TUBES. THESE CASINGS ARE FULLY
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UP-TO-DA-
TE AUTOMOBILE HOSPITAL
In charge of an expert mechanic, who vers.. s all It must be before it loaves the workshop, We have
an up tociate and are prepared to do any kind of All we ask iR a trial and we know you will come again'
L. E. SHAW, Manager.
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BIGGEST OF A
HEADER
The two higheit salaried male stars in the business today
In an eight reel program.
Their salary makes John D. look like a piker.
4
A
NEW
!o0,1,i3O,:or,
1"1"111i..11
Company.
Charles Chaplin
it
ATISFACTORY
ERVICE
CLOVIS, MEXICO.
KIND
THE IMIMN WANT
Yes. steerage passage across the
water and he comes aerobe with a
whole skillet full of laughs.
Mr.n.,ers.
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Thib NMI.: for .1..1 Printing.
in a six reel feature
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Big "Bill FARNUM"
FIRES OF CONSCIENCE
.,
The story of a strong Man'l test of honor
AT THE AIRDOME
Saturday Night
August 18th Two Complete Shows
J
A;
ir1,
AP
HELPING FARMERS
WITH THEIR
CROPS
,,
The Federal Reserve Banking System en-
able us to offer special facilities for carry- -
grain in elevator.
ft
The vast funds of the Federal Reserve
Banking Systen are available only for legi-
hmate farming and business needs, and in
11
some respects farmers' paper is given
preference over merchants' paper.
If you are not already one of our deposi-
tors drop in and let us tell you how this
system helps you.
Clovis National Bank
"The Bank That Accommodate')
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South Main St. Phone 67.
I p t Beans
(MEXICAN)
15 Cents per Pound
100 Pounds $14.50
Extra Good Quality
30 310 Non-Ski- American Casing . $16.00
30 3 Smooth American Cithings $11.110
30 3 linty Tillie S265
30 3Ia linty Tillws $3.20
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We Mfg. Own Ice
Cream Candies
New Merritt
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"BETTER BE SAFE THAN SORRY'
Case Tractors represent the highest development of
tractors. They are the pioneer tractors of America. They
ibre backed by three-quarter- s of a century of successful
experience in manufacturing farm machinery. They are
a proved successnot an experiment.
Case Tractors are fully tested before they leave the
factory. They must develop power in excesss of their rat-
ing. They must qualify for the hard work demandml of
them on the farm.
Case Tractors are made in five sizes. Each one car-
ries a guarantee to perform as well, or better, than any
ether on a given job. There's a size for you.
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11 141141'4 shoo
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How Long Will a
Samson Sieve-Gri- p
Tractor Last?
is impossible for us to answer this question. We
lime timer seen or heard of one wearing oiti$ l'hey are,
built to last.
The Samson Sime-tiri- l'ractor has fewer moving parts
thin' any other. All parts are easily lubricated and adjusted.
It is constructed of the thirst material obtainable. High
grade steel being used for the vital parts.
It is a unkersal purpose Intetor, 'diming, hamming.
diming. and all hinds of culthation, for hanesting
for stational, work.
in ihe
N. M
BROS.)
LADY
Day Phone 211 Night Phons 235
mina: Fint Nititirot. A. Tidwell, Arthur J. Curry.
11V. A. Alley. Thomas J. Randall, all
Non cool WHO, of Teivo , N , .
Department of the Interior. I S.1 A. J. EVANS, Register.
Land Office at Ft. Stunner, N. M, July 13 to Aitt.
12. 1917. ---
Notiee is hereby given that Joon, public stenographer. Iteidoria
a Landon. of Texico, N who. on
1ce. n, Witt, made Additional lionte- - it pays to pay eash at a cash store.
stead Entry, No. 091-10- , for SEI I. SPe- - . A. ,t,
Um 17, Township 1 N, flange :17 E.
N. M. Meridian, has tiled notice of
Intention to make final live yew. proof. J.
to establish claim to the land nbove
described, before C. A. Seheurich, U. S. ARCHITECT
Commissioner, at Clovis. N .S1. , on the Room 6. Rodeo Building
29th day of August, 1917.
Claimant filmes as witnesses: (intim New Mexico
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Distributors State of New Mexico
Upon Request. Phone 32. Office with Curren Agency, Clovis,
iírAAMMRkMfkPçMMMNMMMM!kV9MMMilkfk(IkWvkA;kmmFv4ApotenvqvmpkpvkmpplAl,
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON
Embalmers and Funeral Directors
ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
PUBLICATION.
Merts Glover
WARM DAYS HAVE COME
And ready serve
cool and refreshing drinks
kinds. Drop
always appreciate your trade.
Elite Confectionery
"ACCOMMODATION
When Needed Double
Accommodation"
Banking facilities and
confidence your banker
valuable assets
business.
extend every occom-
modation consistent with
safe banking.
your banking with
The
First National Bank
Clovis, New Mexico
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Price of
Sieve-
Grip
comparison received
quickly themselves
Interest. cousiderhig
business followed
Sieve-tiri-
demonstration.
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Wood's Transfer and
Ail Kinds of Transfer Work Solicited.STORAGE FREE!
Clam SERVICE at All Times.
PhonesOffice 65. Res. 399. Clovis, New Mexico.
Management of
THE UNIVERSITY
OF NEW MEXICO
AT. ALBUQUERQUE
i
I
qc
Storage
First CAR
Is on a haste of BUSINESS as well as of educational efficiency. For
some time Regents of the University have bad consideration
the three months of autnnier vacation. onefourth of every year, during
which time the large and growing University plant has been idle and
rot performing Its function for the state. They recognized that a
private business enterprise nould not be idle one-fourt- ot every year
and maintain Nil efficiency.
Our entry into the war brought emergency dennada upon the
University. Two courses were open to the management. One loP
mitted war conditions to render the University less efficient. Tbe
other made of thone conditions the opportunity to increase the Uni-
versity's power and scope for service- - The University management
chose the latter course. with this reault:
Instead of opening in August for the usual twosemester. nine-
months' period, the University will open on Monday, October 1. and
will continue in full operation throughout autumn, winter. spring and
summer, for fortyeight weeks. le the find great step in adapt.
Mg the University of New Mexico to the new war basis of increased
efficiency in educational service.
If you have need or desire tor education. this new working plied.
ule of ywur State Univeraity means economy ot money, time and
effort for you. Write today for complete information about the teals
in which this new schedule will be et direct sorriest and value to YOU.
Addresa David IL Boyd. Presideol. Albuquerqat N. M
We Are Going
To Build
Our new ,building will start at once
but WV Will tO handle your
business while our new house is inider
eonstruction. The old building will be
moved to the rear or the lot and our
business will be handled there. We
solicit a share of your business.
Yours fl)r thomi Auto Servire.
Quick Service Garage
att
I:4
under
Otero Ave., Between Main and Mitchell gri
Streets. I
NEM
G. V. STEED
Undertaker Sz Embalmer 1111
Manager Clovi, Cemetery
11 BOTH Dt1 AND NI GUT
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It Is A Significant
Fact
That More and More of the Successful Corporations
and Business men ai e Being Added to
Our List of Depositors.
'e A , 111 11"..
.11.
The reason is that it is becoming more
generally known that this hank offers un-
usual facilities together with conservative,
soma practice.
WE INVITE CONSIDERATION AS
A BANK FOR THE ACCOUNTS OF
THE FARMER, CATTLE MAN
AND BUSINESS MAN.
AVe speeialiZe in vallle .(' Will 'it'll)
ini.rease your illy produelloll another
year. y(al yin raise tho Ve
raise llie rash.
The Citizens Bank of Clovis
"THE FARMERS' FRIEND"
LEADERS IN FARM LOANS
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giVell prompt
75
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---
State of New Mexico, State Corpora-
tion t'otamboilon of New 31exico.
---
CERTIFICATE COMPAR1W
---
1.olicti States of Anterietti
Iss
State of New Mexico
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Seal Hugh 11,
Attest: Edwin V, Cowl). Clerk.
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E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
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111w, lire 10,4 f.111w.:: '14t1 buy. pin,
phasa.. ,111. 1141111M ,4111 111111 ottivey,
fur ett,11 ttr tin erettit, Wills owl per..-
11111 111.111Vrt ii. itf till kinds. owl i.1
Ittly mvh. nennire. 'penile ;11111 .111 1111- -
Imn"l'il" gunitze. r"r tho tvioall "r on-
144110111es 111111 1.1 (10 gotivnil glinittv
'rhonssml 1$sommol
i$74100)
eorportotion
Thousand
40.000.00i
gisw.t.illoie
itworponitoorg
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S104141.011.
eorpornilop
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Prove World's Greatest
Economy Automobile
Fifty Maxwell motor cars carrying four passengers
each in fifty different towns and cities, an average
of 39.67 miles on one gallon of gasoline.
An average of 27.47 miles was made by total of 892
Maxwells running on gallon of gasoline each.
These outstanding results the Maxwell Dealers
Gosoline Economy Contest which took place the
United States and Canada on Wednesday, May ,23rd,
1917.
In all runs, privately owned Maxwells, in actually daily
use by purchashers were employed. In each car were
observers--newpape- r men, public officials. These
Observers made affidavits to the results of the runs
they watched.
Owners of Maxwell cars in Clovis have made wonder-
ful records with their Maxwells.
you want car that holds down Gasoline and Oils
Bills--bu- y Maxwell.
malustillezmi:
AUTO SALES CO.
MAXWELL ONE TON TRUCK $960.00 Delivered.
CLOVIS, NEW MEXICO.
11.',01,1;111.4 ;11'1' It .11',II: ittSTUS tiETS TUE MEL
I 11. r,,1. Iliti, (h,11,1 1). pin mean to .ay.1.t.,1. Kiti,. rim i, ,. mi,
111', 111111 Y1111 111.1' 1" l'illirgt 1111'It. ii, litifigt, i'lo k. Ncw Nivioni
$3.110 fin digging, thnt .1111111 111.1101?isl
vill,
Th.. noir 1,,o.1 illi ,tuin, ..1. ow
11111v, V,n1 see. 111.3 is 11.41111x sn nw
valilhil st.wk ,.r ow suid c,11,1,,,Ily
no linoiy trilwiw, ii, ilio
..,1,:ill 1,,, it."114t.I.:111,, ti iiii, 1,thrk, r
""11' IIIII II" lIriII's "II 11.11".111"' IS
ow c..u.limiv ow .ð othernise as limy
hi. pr",1,,,1 1,v ow by low.. r Hip atil high.
1,11'1114'" null 111 Ilw ("1"Sv lif "111 CiailliallY, 31111 ilil 1,1!.1 Hp sha 'vs shall NOTI('E FOR i'llii,i('ATION.1,11,11wss. to Inirro.w 1,r limn 11141111Y III hi. lien as,esslible.
VPVUIP owl 1111.1ivur nr ,t 141, ill IN 1TNEss IvilEid:10:. v, 11,1v. Non (goal 11114)11
hike 111ðes wenreil Ily ehnitel mnrivn-11.,,,,,,,- ,. ,0 mir band, :Ind His ilik ihimi.inwid a Tiw hit,,rim.. F. s.
Ix". "1"1.1g;11-- 11""11' 11r IIIII"r """Ilr the :J111 dnv a Auk. A. 1). POT. Lund intim al Fial Stilhiler, :S.
hies. ntill OP illt unit lierfurni n11 Whey h. 11 ',quo' Jilly 13, 1917.
loolo4 and iiiiiii1.4 inololootolott too stirli 111)4 i 1.1.:111,1er iiins. is hereby that Vesley
oltoo,,o,
The impomt of the toillswizeð enpi-
tal stoek Eivið
IMilnrs. divided 10to i ilimilreð SiN
ty i Shares of the pot' value or
!MINN each. Tim
ummint of paid 10, vopitni stoeli
with the 4011 Vigil-
'WIWI. 1111,4114.44 SIX
loollfirs. ottsi spelt milli op
empitni stock shall he pop
'rim mimes 0101 post Milk. address of
find lilt. latiliðwr of
shares of mmital stoek sulee root by
emit is ns follows. tmwit :
()furd. cplitpr. '1',1K
Mt $1,11011.00.
Lettmler l'hwis New Mexi''''
20 Shares.
It. CMOs. New MeNeo,
20 shares.
1211 Shores
The shall mkt for ihe
f011 term of fifty yenrs pet ensuing
tater the Inking erreet thereof.
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Notive given
Fifty
which
Sores.
$1.000110.
$1,11000).
It It Itridtte..
State 4 New NIi..,
Co11110' id 0,0
Inth do d 1917.
,d,,d id Id
" run'. Leilloo ,t;,.1 it.
Hie itt. thi pyr,tollS
tle.wriho am, ,0.11tvil
liplititowlellue 1., lot they e- -
'"111"1 smite a. free ;let and
Ikea.
IN WITNESS I loll.
hereunto ,,o1 Illy ,101 :11111,1 11,Y
.110. 1, Yen ill this
col New.. 1;1,1 rill 111
tS,:111
No1:10 Public,
epirr, NI.Irdi 1921
EN111)1(sEl, "
col ItevIL 1::9
l'orlitlettle 111.01Hrati..11
nr
ril.: sElo i; utA4;1'
"1,111 IN tolTICE
Vi)jeptiltATI,)
sIIIN NI:A MENIcil
311.1. "T. 1917: - . M.
NMEM
"EVERYTHING
-
.1.11 P. 1It111111, 1.otihm
it111111 r, 1111111,
iwn.iti
Vim art. notified that ti suit
has hvim tiled yeti iii the
1 1kt 0'011 r elliTy ri111111Y, New
It. Huss, Om is, N. A, wile ell Nlyleo, itt ilt.arizilt bi
I 111. 11113 Illittli littine!dend entry Nil. tho "Iiii the
111 OM for iltlimilmit4 in catisib manlier 119'2. en
N.. !tango :15 E. . N . NI . I'. Nlyritlitin.
hos tiltool notice tor itittootion to !nolo.
thud throe year proof , ostololish
tto Otto hoot Ittotovo thostarilsiod. he.
folio W..1. Curren. S. etoottoissiotter.
tit his officio III Clovis . M ,
:nit 'toy of 1917.
t'lltimittit moues its witnesses:
!loss S. elsorry. John Heil. At.
linty J. Held, lithith Floitt, oil of
Cho is N NI
.119 Ain
EVANS,
Light Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL MODERN
GILLESPIE
Tiff. biNinf.A.1 of tbf. oinint31 boll Rooming HouseElk "ol'i 1.111'4111111 bt, Illilliiigesi by a bourti tir !Inv'. ill V.
. ii.,.....! II 1. s. 3 3 .,tot
.11,...1.,..... .....i 'h., word o,,,.
......,,,,,, the uffitIN 1,1. Comp:111v for JOHN scorr, Prop.'III( bid, Ow build- -the ill'41 Iltive 111111101g tif ml.letices Illow.! 1.6, It .
mid unfit 11,,,,, ,,.....,......,4 .4..0, 1...,., ,,,,w .... lot 2, MINI 10), 'north of
rflepham
bvtql linty 001141 will tillitliftell by "! The :i.114,11110, 2.,.1,. "fitgallrACCICTIMIPMZEIMISKINISSEINI
IN DRUGS"
"SATISFACTION GUARANTEEP ITS MONEY REFTSIWO" IVORY, ETC.KODAKS, TALKING MACHINES, INDIAN GOODS, CURIOS, ot'VI:NIIRS. BOOKS, SrATIONERY, CUT GIAASS,
The Southwestern Drug Company
Free Delivery The giweA,(91.e.: Stoll?
Telephone 58.
w. ( owup,
.v 1
We deliver by Parcel Post anything ordered frqn in our line and we the postage.
PIP
I Y(
:
1)1
Iravcrtmmmalgriwimmm
NOTICE SI IT.
IN 'nu: litsTiticr coricr ci
1111'N'I'V. NEW AlEXIcii.
In
s:oorgill A. 11'1111. V'gi
1'. 11111i11111 1.1111k11 1 it Nitta
Mill W. A. find 111ðliiiVii ri
No. 1192
1
tit'rPtillailttil
lipriMy
itgalled
111.1
L limit
10. 1031110w
S4941411131.
I
August'.
liegbzier.
Ibi
11,4
,
1
pay
thi vivil gliwket lot sold court
Yoe art. hereby III 'titled nett the
gown!! oaldivis lot said iivi inn are ati
tolloWA To porrPet ile phi hil
I int' io lii eitSt half of ite. NE1,4
Heil tie. vest lea or tle, SEI'l
sectiol 'JO iti Township ;I N41111t
Ittinge East, Curry County, New
Mexico. and to debar you and emit
of you from claiming any title there-
in adverse to plaintiff.
Von tore further notified that un-
less you appear. answer WPM'
Sit ill 41111,44, 11111 day
of September. 1917. judgment will be
rendered against you ily default, anti
the allegations in 1)1010111"s vomplaint
lie taken as confessed by yolk
That the attorney foe the plaintiff
is A. V. liffekenbull, ullose busittes4
address Is Clovis. New Mexive.
IS'ittioss my hand and the seal ot
said Court at tleyk. New texiew.
this first day of August. 1917.
Sent I V. r. Zerwer. Comity Clerk--
Aug.
-Alibi ilvrt (.1111f,al.
254, 2 tt
All hiiitis oot fruit jar.; fit litmlet
thovery,
$50.00 REWARD
For any case of APPENDICITIS which fails to recovrr
under my care. The Creator gave you an appendix for a por
pose, Don't !et some botcher renv.! it. Reniqmh r he ge..s
S200.00 or more for ability to mite )ou into I.avOig iin opera
tion Nine times out of ten thF apptndix vtrfectfuo
normal when removed.
I handle all phases of abnormality both acute aril ch
correcting the SPINE.
Nevovness, tr mble. Stomalh trythle, trotiblo,
Kidney truble, Itheotnotism, etc, etc, futiekly rt.itn(I to
Chiropract i c adjustings.
say it can't be dine; that is whit they sail a'ot
the telephone, wirelcss telegraphy, airplanes, etc.
reds of my patients in CI )vis aid vicinit t
testify of wonderful results. I invite you to INVE-:TICIAT- E
the system of healing you wi!1
eventually use.
YOURS FOR IIEII,TH
W. L. JOHNSON, D. C.
Phone 110. Office 121 N. Lane.
s.- - 'hi Hut ns., electric vibrators lir itoljittlets
my hind. .111st Imre tistit.ititterntell ritiropritette. ir yott wool the best itt the
Art. Se low(' mot Philosophy of st.t 11S.
..
RED CROSS ITEMS,
The local simpler or the iled Cross.'
finder the leadership itr John I I.
Pritclutrol. who ions reeently nossopted
the ellairomonship or the organization..
is planning a stronger noel morc Mil- -
Mont prosevution or its work Nog
satisfied Ilint the results of the drive
for members and funds n rvw weeks'
ago was all flint eolith! be neeomplishosi
tit this community. the chooppor is go-
omg out lifter bigger resod's.
setypig being Motto- - by inierespoot
tonnes on Vellonosolny Friday for
ternosons eatolo week in the itosi
Cross loomoloptarters 4411 Mi1111 '4199.1.
l'hoo work is done under the supervis-
ion of the Vork Room Committee.'
etin.1.1111g tolt MN. 3111111 IeNlinto. Nirs.1
C. A. Selmoirieh and Mrs. W. if. Nutter.'
The equipment tot present is limited ill
two sewing ninehines omit one 'Moor's'
nitavitment. The nutelines lire rented.
The sewing room should Move more
equipment. null the suggestion ions been
made flint there 11191 inneltines in the'
eity whiph 1101 111 11141' 111111 W1111111
(11111111 be loaned for this purpose. Ite--
easionally. too. there are ladies who I
leave the city for a visit. and conloi
allow their tionchines to be used by thp
tied Cross during filo time or 'holt'
absenee.
The tomitifer of holies Whi1 1111VP
turned out for thP sewing while
gratifying. Pato be inerensed . stub
gestell leo 1111149. the matter be-
fOre 1111. 1111'11(4. on:lionization-- - of the
various churl-boo- s of the city. nsking
them to be responsible for the work
done on eertnitt ofternolons. regularly
ft is believed that this would ins
crease thp number of Indies efignged
in the work lov n ',considerable prm
port ion.
The Ited Cross is noxious too work
in as many lumpy in Clovis lis pos.
renlizing that only those who
are working for who are netively eon-
tributing in some wily. retain their in-
terest in 111P movement. If possible.
the Boy Spools of the lolly will be
nsketi too take ot definite port ito the
work. Considerable of the sewing
work is being doom in the homes ott
Itte present time. null this somonnt
would boo augmented very toppreeloottly
611.9,!))
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E R BERT BRE 00N
Pre, entNAZIMOVA
.,"WAk BR.IDES'
"It La tqmpke,
........01, .. .
14 remit heal etliwstla)
Iffirmia). Aligliq 1511e and PAIL
bow awl FA
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1 CLARK,
(11ARGUE.PiTE
-UN;;1;11111.-- - Roo'
Alls4 "I 11111 slimily do-
over Ow touposnful rosult
our -- Snow Vilito." In !Dewily of net.
thuz. itertintion photopiny. riutrui
or tory ðoliney 01111411011 it 11114
ovory drum how
tuul. It In 11111' thr beSt PlettiriN
I 1111VP over Si4.11 111111 tho nouto,t pHrt
hurl. taken in m, usitolo n prontuction
in think. tootior tlinu nnythinn I
!Inv', prin. &no on singe or serum!.
no 1 tiM perfotIlly lutppy grutt
lionl."
At thu Milburn,. matinee null ovou
Ttionliny August 11111.
it thprp wPrp systpm.
111P Boy Sputa orgainhnt111111 mould
perfPvtly nintler for Owl.. pint-
him... I inn.
All of thp work living lint1P bY the
41101iP num.r.linit to spopitlen-
11...p. from Wn.ltingtoill ItinphinitrtPr.a.'
Thp 111speetisoli 11Nts leh t1111.11
Ily tho. wnrk In tin. vPry
rh.:111. 11.41.1tpuir1Prs ids.. palls for the
111111 111111 WIWI itY Mt' StrIIVIPS
It Willits V01111110141. The Wfork
41111111111 Iti ItS Often. tlit'll. HS It 1111V IS
ESIS1111! efftlilS lo bp Intl& In
111P 11..P. 11.1.11.1.prAtip Inprensi.
1111. nrotnization ni.N1111111.... 11
rpit !lint Pvpry per-no- n in Vinyls shon1.1
IIP n 'timber of the IIP.1 Top
volliiitlitee pions In Oil
1Irs por,ilit hi the eity 11111y
Jo.11t. for the w,11
ht Bre
1.. be Itrunniz...1 itil nt the
commun.. it, tr....nary 1.1 rho, Nio....
nig this pnrpo..... will he
the 1.11111.4..
; Th.. roihm hitt eilloiliittoe. 1iee i
.11'1,1110101 by Mr. PH Iplinr.1..
rhiniite:Alpy Shipley. chnirman.
lirs .1. .. .1. Smut
It. 1.. 11,4.ttle. J. 11 Blurry.
..
N1;111.11.11.
.. Schetirieh. IL
1,1100,011. c. lor. 1..
loill..11..1. It. Doi 114. II V. St,ijiy11111.
IL Soler.
3. 1.. Mr
Voter.
EAlension or Ali Wary: Air. 3. 11
Itfirry Alr, A. IL Soler.
Mrs. V. it Nutlet...1. Hick ley.
cliliðers. lor. 11. 11. Ihittesitt. Preil
.1.111e,
Fir,1 A. tiller. Chair-
Hum. lir..1. lt. Mrs V.
1). Shope. Piss limiter.
Itembers1110: Mrs.
1'.
.. IV.
11..elseelitill. A It Vag n.4 NI:t11-
,1,11. Mr-- . .. WI Mr..
himie Stylo.grattlivr. Itvidorill 11101.
.
MA- - 11 luiv to 11: ly 111,It shiri
A. .1, It..ilts.
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Destroyir; Fanitiy.
Nfr. sew tort"
trent writers. lit ithena,th: quo
'ion of the family. filet
flirt the advancing iii,1,1,1 lisits
.tte nilti011 is untiermitaa4 1,, power
of the fondly council. ie J,1,.. the m-
etal bulwark of Japan. A map
ily system. he says. war roeve the
police and law courts a 111.my elime4
and simplify internal .eliaintstratim.
thus leaving the state fre. devote
its energy to world pori., "it Ititt41
not be forgotten that di.. Japanese
family sysstem is the lie Jap-
anese empire where the Tint patriot-
Ism in first cultivated. an4 dial it is
onvential to Make this falai. system
Perfect and to support ik 41.owth."
1'1111
,o,Hnis
But He Soon Would.
ntSV minister who tissigin tn
0 little missionitry uItrk within lila
parish stepped into ti groeery anti en.
Iniged the grocer hi ronver4stion with
the idea of bronehing tht subjeet of
religion. "Now. 04 I understand It.
you're not it ClitirellLZiiilig Pli Ilit hut.
no doubt. you obey the injunctions of
the Deettfrgue, tio pm mar "Don't
Se neve A 11 litirlfNt 11)11. eta."
,espontits1 the grocer. "'rite Ten Vow
lAssrlditaitiKa: YOU keep them. dan't
!eon?" 'IAN All. to toil th truth, reverent.
my modes a MM. low at !loosest. Spot
Poe gat Iowa. ordered."
I ðrelit nrrvoug flisPlISPM,
Ctt
NAZIMOVA
iTINEF, uml
1!: l'INEE 3:010
has bvell a sort of ideal lit plioli,iplays. a combination
to othcr stars could In compared, in her latest
play.
"SNOW WHITE"
isS Clark ill)pl:ill's ill 111'1'
-
Iter lipst six-re- ct play :11111 an adoption last
Advil she vas ever seen urn nie stage,
made hal) 160 arcs wider the stipervisieti lir lite stage
proditerr.
w
Nf)t heron. have Illy qualitivs vitirli made
Miss Clark ail instant pieturv tavi)rite 'wen SITU I()
adVantagi flu. play slimy!'
Tuesday 14th
--AT
Matinee at 3:00. Evening at 7:45 and 9:15
Wethipsday and Thursday. Aug. 15-
-16
NAZIMOVA in
"WAR BRIDES"
MATINEE AND I.:VP:NINO
Scat Salt. at Sialthwestern.
..nom
-
m - 7
HERE'S PROOF
A Clovis Citizen Tells of Ills le,per-
loner.
Volt have n right In 'limb( Moto.- -
fit priopiP ?dr ovitý blit
uotil pat endorse
mem? Wail It :
.1 it. earpenter. E. 14rand
Ave.. says: "I know the merits nt
lhaan's Kidney Ellis mai 1
them Two years lig.. will'it wil:4
living In I tkialtninn. 1 a bad spell
with my kidneys. 1 MI oast or shape
all OVIT. espeeintly steross the small nt
intek. When trio! In beta! over
or lift anything. sharp. darting pains
MEMBOIIIMIMMIIMNIMI
World Greatest in a Version
Greatest Stage success.
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A PHENOMINAL
EVEH111:HE SHOWN
II Reteived the restricted Praise
of All Critics Who Reviewed it
anti Was Promouttred the Greatest
Matta Drama Ever Produced
IT IlstS ENJOUI) SIT
CESSFI-I- RUNS IN .11.1.
1,AKI4;
ONE CRITIC SAII):"For 11)nim
Mir Intensity. it Ilas Never Keen
Surpassed. The Final Scene is a
Knockout."
The story of "War Brides" deals with conditions in a foreign country at the outbreak of
the present war, with the war as backgounfl. The plot, !enters around the proclama-
tion issued by one of th,, rulers urging all young women to marr3 departing soldiers
and oi the women's revt It against such conditions, We have thoroughly investigated
into the merits and deinirits of "War Brides" and know it will give absolute satisfaction.
Anything that might be said about the greatnees of "War Brides' could not be an
sircerat ion.
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